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Amalia Asih Khaerani/A410150092. ANALISIS KESULITAN ANAK 
BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM BELAJAR MATEMATIKA DI 
KELAS INKLUSI (penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 23 
Surakarta) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Oktober, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan anak berkebutuhan 
khusus dalam belajar matematika di kelas inklusi. Penelitian ini bersifat 
kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada siswa berkebutuhan khusus kelas 
VIII SMP Negeri 23 Surakarta tahun ajaran 2018/2019. Data dikumpulkan 
dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis 
dengan metode alur yakni,reduksi data, penyajian data, evaluasi/verifikasi 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap anak 
berkebutuhan khusus mengalami kesulitan pada : (1) aspek bahasa; (2) 
aspek konsep; (3) aspek operasi dalam belajar matematika di kelas inklusi, 
Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak berkebutuhan khusus mengalami 
kesulitan yaitu bagi anak berkebutuhan khusus slow learner kesulitan dalam 
memahami materi yang diberikan oleh guru, kesulitan dalam menghitung 
dan penerapan dalam soal matematika, bagi anak berkebutuhan khusus tuna 
rungu mengalami kesulitan dalam mendengar selama pelajaran. Kurangnya 
guru pendamping khusus menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. 
















Amalia Asih Khaerani/A410150092. ANALYSIS OF DIFFICULTIES OF 
STUDENTS WITH  SPECIAL NEEDS IN MATHEMATICS IN THE 
INCLUSION CLASS (research conducted at SMP Negeri 23 Surakarta) 
Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of 
Surakarta. October, 2019. 
This study aims to describe the difficulties of children with special needs in 
learning mathematics in inclusive classes. This research is qualitative. This 
research was conducted on students with special needs class VIII SMP Negeri 23 
Surakarta in the academic year 2018/2019. Data collected by the method of 
observation, interviews, and documentation. The analysis technique uses the flow 
method namely, data reduction, data presentation, evaluation / verification and 
drawing conclusions.  The results showed that every child with special needs had 
difficulty in: (1) aspects of language; (2) aspects of the concept; (3) aspects of 
operations in learning mathematics in inclusive classrooms, the factors that cause 
children with special needs to experience difficulties are for children with special 
needs slow learners difficulties in understanding the material provided by the 
teacher, difficulty in calculating and applying in math problems, for children with 
hearing impairments have difficulty hearing while learning. The lack of special 
assistant teachers is an obstacle in the learning process. The teacher also does not 
give special treatment to children with special needs. 
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